






Apartada de las demás una bonita JO-
ven conversa, a media voz, con un apues-
to muchacho. El cronista. indiscreto la
oye decir:-No, no, a mi nombre no-, y
le da otra direccion; y con voz apagada.
temblorosa: Yo también cuando pueda te
son los misioneros mensajeros veloces que
el Senor envía a las gentes, martillo que
hiere y quebranta las piedras. como dice
C. A. Lápide, lazo de caridad que une los
corazones separados por el rencor; son
nii'los con el niño que en piadosos cánticos
presenta a Jescristo aroma de su inocen
cia, son fiel amigo del joven para aconse
jarle en el escabroso camino de la elec-
ción de estado. son desinteresados maes
tros para re~olver dudas en las familas y
aquietar sus zozobras, son expertos gulas
que señalan al anciano el· rumbo de las
playas a que tiene que arribar. son en
una palabra, embajadores de Cristo, ca
mo decía San Pablo, epro Christo legatio
ne fungimup y pueden decir como el di
vino Maestro: Mi doctrina no es mla sino
de aquel que me ha enviado. Sus palabras
pues, serán palabras de salud, consejos
de paz, promesas de vida eterna.
El andén hierve de gente. Autoridades,
sei'loras, señoritas, militares, paisanos es-
tan allf formando animados grupos con
las expedicionarias que recuerdan agra-
decidas los días felices en que discurrieron
por nuestros paseos, por los glacis, atra-
yendo simpatías y atenciOnes de todos.
Una máQuina hace maniobras.
La campana de la Estación anuncia la
llegada del tren de Francia.
.',
El grupito de colegialas huérfanas de la
guerra, que convivib con nosotros duran
te unos meses de verano. se marcha
hoy. Coches. automóviles grandes y pe
quenas abarrotados de gente toman la ru
ta de la Estacibn para despedirlas.
Cuando nuestro auto se detiene cuatro
o cinco colegialas lejos del andén con ver
san tristemente. Otras, allá. lloran. No
bastan para consolarlas palabras animosas
ni frases alegres. No se quieren ir. Están
tan agradecidas a todos!
Las más pequeñas, más irreflexivas. no
lloran ya sino que sonríen ante las bromas
de algunos oficiales de la guarnición. En
sus caritas simpáticas y lindas llevan im·
preso el sello de la vida toníficante de
montai'la. La tez morena. tostada por el
sol. las mejillas sonrosadas, rebosando
salud.





Por entenderla de inlf"rés para laca,
transcribimos del -Boletín_ la siguiente
Pastoral, de nuestro Obispo.
La gravísima obligación que pesa sobre
nuestros hombros, de proporcionaros pas-
tos de doctrina saludable señalando al
mismo tiempo los peligros que se cruzan
en el camino de la salvación nos mueve a
buscar y poner en pr~ctica no solamente
medios ordinarios COIllO los que estamos
usando con la ayuda de nuestros amados
hermanos en el sacerdocio, sino también
otros extraordinarios, entre los cuales juz-
gamos de los más eficaces el eligir, invi-
tar y rogar que nos acompañen nuevos
cooperadores en los trabajos apostólicos.
para que así se lllueva vuestro corazón a
ser siempre más amantes y fieles discfpu.
los de Cristo, y Nos, cuyo (¡nico interés
está en nuestra salvaCIón y la \ruestra, no
tengamos que oir;en la conciencia aquellas
palabras que se dijeron al Obispo de Sar-
dis: cDespierta. se vigilante y consolida
lo restante de tu grey, porque no hallo
tus obras cabales en presencia de mi Dios•.
Animado de este propósito. os anuncia-
rnos, que, Dios mediante, va a tener lu-
gar en nuestra Ciudad de Jaca una Sanla
Misión; es decir, que hemos señalado
diez días del próximo mes de Septiembre,
para que los dediquéis a tratar con Dios
de un modo más especial e {n timo. porque
serán días de salud espIritual, de santas
inspiraciones. serán tiempo muy adecua-
do para recolectar frutos de piedad y ad-
quirir tesoros de ciencia divll1a y de meri-
tas sobrenaturales.
El Señor, padre de las luces, distribuidor
de todos los dones. cuyo sollo es la inmu-
tabilidad misma, y cuya bandera no está
son.elida a las vanaciones y cambios de
un viento que la domine. quiere tratar con
vosotros de un negocio. el más importan-
te de los que os interesan, de vuestra feli-
cidad; y quiere hacerlo de un modo fácil,
asequible, suave, refrescando vuestro es-
piritu en las aguas vivas de la gracia, y
viRorizando el alma algún lanto debilitada
y falta de ánimo por el roce con el mundo
y la influencia poderosa del ambiente que,
bien lo sabéis, está viciado. Desea el Se-
ñor hablar a vuestro corazón unos dlas en
recogimiento para ensefiaros a ser solda-
dos aguerridos en lA lucha con las potesta-
des del mal, a defender la bandera que en
el bautismo jurasteis 110 abandonar nunca
yana dejar el camino del cielo.
La santa misiÓn es sanatorio espiritual
donde se recobran las energfas perdidas.
y se consigue el bienestar y alegria oue
siempre se echa de ver en los pueblos.
desde el niño que aprende los rudimentos
del catecismo has/a el venerable párroco,
cuando han recibido ya por algunos días
la influencia del misionero; y es porque
1>el
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Lea usted LA U1UON
Articulo 2. o Las altas partes contratan-
tes reconocen que la reglamentación o so-
lución de todas las diferencias o conflic-
tt;ls - de cualquier naturaleza o de cual-
quier origen que sean que puedan sur-
gir entre ellas no debera jamás ser busca-
da mas que por medios paclficos.
Arlfculo 3.o El presente tratado será
ratificado por las altas partes contratantes
designadas en el preámbulo ronforme a
las exigencias de sus Constituciones. y
tendrá efecto entre ellas desde que los di-
versos instrumentos de ratificación hayan
sido depositados en ...
Este Tratado, una vez puesto en vigor,
permanecerá abierto, igual que está pres-
crito en el precedente p.)rrafo el tiempo
que sea necesario para la adhesión de to-
das las demás potencIas del mundo.
Cada instrumento que establezca la
adhesión de una potencia será depositado
en. . y el Tratado se hará efectivo, inme-
diatamente después de tal entrega, entre
la ti0tencia que da asi su adhesión y las
demás partes contratantes.
Será incumbencia de los Gobiernos
de ... de proveer 8 cada Gobierno desig-
nado en el preámbulo y a todo Gobierno
que se adhiera ulteriormente a este Trata-
do, de una copia certificada del Tratado
y de cada Ul10 de los instrumentos de ra-
tificación o de adheSIón.
El Gobierno de... deberá igualmente
nctificar telegráficamente a estos Gobier-
nos. inmediatamente despues de su depó·
sito, cada instrumento de ratificación o
de adhesión.)
bienestar de [a Humanidad . inspirados del
común deseo de -perpetuar las relaciolles
pacificas_ y (prevenir la guerra entre las
naciones del mundo). etc., han decidido
concluir este Tratado. Sigue la lista de
los plenipotenciarios en el acto de la firma.
Un párrafo de dicho preámbulo. suge-
rido por las reservas francesas y bntáni-
cas al texto primitivo de Kellogg, deter-
mina taxativamente: -Toda potencia sig-
nataria que intentase en adelante servir
sus intereses nacionales recurriendo a la
guerra. deberá ser privada de las ventajas
que resulten del presente Trataoo).
Los tres arlfculos del Tratado son los
siguientes: •
Articulo 1.0 Las altas partes contratan~
tes declaran solemnemente. en nombre de
sus [lueblos respectivos. que con~enall el
recurrir a la guerra para la reglarnenhtción
de las controversias internacionales y re-
nuncian a ella corno instrumento de políti-
ca nacional en sus relaciones mutuas.
•um-
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La firma del pacto
Al fin ha llegado el gran día. Esta t..r-
de a las 3.45 en punto, la g:uerra ha sido
declarada fuera de la ley por los plenipo-
tenciarios de 15 polencias. reunidos en el
salón del Reloj del QUHi d'Orsay para la
firma del paclo multilateral, llamado a con-
vertirse en universal cuando muy en bre·
ve reciba la adhesión de todas las nacio-
nes civilizadas. La ceremonia de la firma
ha sido solemne e impresionante denh'o
de su sencillez. Mucho antes de la hora
señalada, el salón del Reloj presentaba
un aspecto imponente. Delante de la me-
sa de hierro en forma de herradura, cu-
bierta con un tapete de color cereza, que
armonizaba COIl las cortinas encarnadas,
los invitados hablan tomado asiento en
las filas de sillas doradas. En primera fila,
enfrente de la pequeña mesa del Tratado,
estaba sentado Poincaré, que tenía a su
derecha a madame Kellogg- y a su izquier-
da a madarne Poincaré. Al lado del presi-
dente estaba el presidente del Senado,
M. Doumer; todos los lIlinistro-s que se
encuentran en Parls y los Embajadores
y representantes del Cuerpo diplomáti-
ca. Estos primeros invitados tenlan sillas
estil(l Luis XVI.
Detrás de las JO primeras filas de invi-
tados diplomáticos se encontraban otros
elegidos. entre los que figuraban numero-
sas damas elegantes, cuyas toilettes da-
ban una nota de color en estel:onjunto de
austeros personajes; pero no ocupaban
más que sillas Luis XV. En el salón de
Embajadores, que comunica nor medio de
grandes puertas con el salón del Reloj, los
invitados estaban de pie. Era la Prensa
francesa y extranjera. A la derecha del sa-
lón del Reloj está la galeria de la Paz, en
la que han tenido sitio reservado otros in-
vitados. -
Delante del palacio, un cordón de la
Guardia republicana contenfa a la multitud
enorme que habla acudido para presenciar
la llegada de los plenipotenciarios. Estos
últimos eran introducidos a su llegada en
el despacho del ministro de Negocios Ex-
tranjeros. donde Briand los recibió perso-
nalmente.
Después de un breve paren tesis para
la lectura en inglés del discurso de Briand,
lectura que fué realizada por el intérpre-
te de los antiguos Consejos Supremos,
Camerlynck, Briand se levantó de nuevo
para dor lectura al texto del pacto renun·
ciando a la guerra, que consta de un
preámbulo y de tres artículos.
En el preambulo se determina que los
jefes de Estado de las potencias signata-
rias, impuestos del deber de econtribuir al
versal contra la ~uerra





















Confortada con fos S. S. falleció el 28
la bondadosa y r(spetable señora n. 1I Ma'
rla Sanclemente Cazcarro, viuda de Vicen-
te Guarido.
Supo en vida conlluistarse afectos y
consideraciones sinceras, que con ocasibn
de su muerte se han traducido en hondo
pesar y sentimiento, Descanse en paz y
reciban sus hijos Itluy en especial nuestro
Querido amIgo Vicente que en uso de
licencia se halla en Jaca, circunstancia
que le ha permitido recoger el ultimO suS"
Mañana viernes, a las 1I se celebrara
en el Teatro Unión Jaquesa un mitin de
Union Patriótica, presidido por el Gober-
nador civil de la Provincia y con asisten-
cia del Jefe provincial de U. P. asambleis-
tm., Presidente de la Diputacion, y Alcal'
des de H uesca y Jaca.
-.-•
La breve temporada teatral de la Como
pañfa Ladrón de Guevara-Rivelles. muy
brillante por cierto, tuvo un Simpático y
grato epilogo. La Ladrón de Guevara re·
citó una Inspirada poesía que COIl el Iftulo
de cFlor de Gratitlld~ escribió expresa-
mente para la bella artista nuestro compa-
ñero en la prensa Francisco QUllllilla,lau-
reado poeta. El público aplaudió con mu-




Don Lui!; Soto, 2 pesetas; don Bernardo Bo-
vio. 10 id.; don jo~ Pantoja. 5 id-' doña PiI.lr
Ara, l id.; don Francisco Navarro, O'SO id.; dMa
,\\argarila ;\\orou, O'SO id.; don Sanlos Navarro,
O'SO ido; don Gabriel .\\orates. O'SO id.; don julio
::ianz, 5 id; don .\1aouel Lama, 2 id.; don juan
Badil!. I'SO id; dl'n Domingo B!lndr~ LÓpez.2
id , don Luis Laca¡;ta. 1 id.; Un desconocido, .5
id . don Jase ,\\," Campo, I id.; \\o~n Alberto
I3>lndr~!'. 5 id.; El niño José Alfonso Gil, 5 id.
don Francisco .\\arraco, 5 id.; don Luciano Fan-
¡ú!. O'SO rll desconocido. 2 id ; don Pedro Laca.
'>11. J id.; L'na sellnra. 2 id.; don Antonio jarn"
Jacue, 5 iJ.; don Ladislao)" Fermln\\artlr.t"l. l
lIJ., don Hilado Tiznel. I id.; Regimiento GaJicia
n. t9, 172 id.; senara Vda. de CaSBS, 2 id.; don
.\\anuel ({ipa, 25 id.; don Pío Iguacel. 0'75 id.;
don Dllmingo Bandres, lid.; doi\a Teodora La.
clau'-tra. 2 id.; dalla Gregnria Tomh, 2 id.; El,
celenllsimo Sr .\\arques de la Cadena, 50 id,.
don Paco y Gonzalo Quintilla, 4 id., don J~
SIICSll. 5 id , don Gabriel Sergea, I id.; Cuartel
d~ la (¡uardia Civil, 16 id.; don ."'ariano Roldán,
2 id,; don Antonio Tramullas. 5 id.; don Sixtn
Grada. (obrero vía) 1 id.; dolla Consuelo Román
1 id.
SUSCRIPCICN
Con la brillanlez acostumbrada celebnl
el Colegio Escuelas Pías la festividad de
San José de Calasanz. La víspera, inter-
pretó la Illústca del Balallón de La Palma
un selecto repertorio, anle. la puerta del
Coleg-io. Los cultos religiosos muy solern
nes. sobre todo la misa a toda orquesta.
Predicó el ilustrado beneficiado de esta
Catedral don Carlos Quintilla, y asistieron
con el Ilmo. Sr. Obispo. las Autoridades
toca les y muchos invitados.
Por la larde el claustro calasancio ob-
sequió con espléndida comida, a buen mi'
mero de personalidades jaquesas.
.'
(¡acetillas
en favor de la señora Vda. e hijos del
peón caminero Ventura Castritlo.
mueno en un accidente
Solel1JníSlnlO ¡\niversario
El día :2 del proxllllo mes de Sepliem-
bre se celebrará en Jaca. con toda solem-
nidad el prlln..-r allÍ\ersario de la funda-
ción del Jubileo Eucarístico, que tan bue-
nos frutos de piedad y de fervor cristiano
está dando.
Por la mañana a las ~ el Ilmo.)' Reve-
rendlsimo Sr. Obispo celebrara el1 el al-
Iar mayor de la S. l. Catedral rTllsa de
cOlllunión general a la que asistirán todas
las Asociaciones, y por la tarde a IHS 6 y
media será la fundón eucarfstka en la
misma Iglesia predicando el M. 1. Dr. don
Guillermo Toriblo de Dios, Canónigo
Doctoral.
En este dfa permanecerá S. D. M. de
manifiesto en la Iglesia del Sagrado Cora-
zón, haciendo la vela por lurno las diver-
sas asociaciones, y se ha rogado a la Ada-
racion :-Jocturna loral que lome parte en
estos cultos de acdon de gracias en la for-
ma que permita su reglamento.
~uestro Revdrno Prelac:1o ha concE:dido
50 días de indulgencias por la asistencia
a cada uno de estos aclos piadosos.
••••••
l)e.puél' de la Sf:.\1ANA GRt\NDE, como po·
dríflm(}s tramar 8 la pasada, la eUlpresu del Coli·
seo preparll tlllqbién gr6nde~ atractivos para e~­
tao Hoy celebrnni do~ sesione~, por 111 tarde a la~
tleis será dedicuda a los nh108 y ColllO ya aira vez
se hizo, sen'm obsequilldu8 lodos los niiloli y 111-
lias con lllla espléndida IneriendQ, Que según no-
ticias qlfe tt!nemos st;:rá lIAbrosl:1irnu pues se com-
pondrá de !llInwich de salchichón. En e~lt! dlll!le-
(!;uramente que todlls las rnfllllás llevarán O man-
daran a sus pequel'lUclos si Teatro, pues aJeméll
de la meriendll, el prograrnll serll apropósito
para ellns. Se es!renaní una precioAA pelicu18 in-
terpretada por la celebre arliSla MAI~1 PlCK-
FORO que hara las delicia", del público. Por la
noche gran sesión de rnod8 aristocrática.
t:1 dominKo próximo tendrá lugar ulIa gran IIC-
sion estrenándose la pelicula DIAMANTt::. AZUL,
titulada CENtZAS DE ODIO interpretada por
NORMA TAL.\\t\DGE, &rlistu arnericllnll que
con "'010 anunciar una ptdicula suya en 10íi carte-
les, supone haber cola en las taquillac; de I~
principales Teatros. Cenizas de Odio eslé pre-
sentada con un lujo y delalles Jamas Vi¡;IO en es·
cen~s de la ~poca del RenacirnienlO.
Completan't el programa de e~le dia una pelícu-
la de actualidad Fulbolistica. El partido ju.ltado
en Santander TERCERA fiNAL del campeonll'
lO de E~pw'la ganado por el f. C. Barcelona que
fue proclamado Campeón de Espalla.
TEATRO
Se ha firmado un !~eal Del reto prorro-
gando por dos anos la f'dad para el reuro
de los .\1úsict>s Mayores del EjefCIto.
El .\r\usieo ~1ayor del Batallón de La
Palma D. Vicf'llte CliH er ha sido destina-
do al Reglllllcnto La l'orolla número 71.
----,----_.._._---_ .. __..
1) e ,lln05
Comandante D. Rafael de Lac)' dell~e­
gimipllto Galiria a 1<'1 Zona de Palllla de
.\I\al1orca.
Comandante D, ,\\anuel AldayturriagA,
dlsponibl..: ell la :2 .. Región al Regimiento
Galicia.
Alférez D. francisco de Muro del Bata-
Ilon L(I Palma al R('gi'nienlo Lo Rf'llla nú'
mero 5!'.
-\lférez [J_ Eduardo Ferrelnl del l~el!1
miento de Galicia al ,]~ Villenl'Ía núm, 13.
Notas militaresCICLO DE CONFERcNCInS
El domingo ~t3 tuvo lugar la anunciada
conferencia a (argo de D. Jesú!' Plan-
chuplo. illgenil'(() del Sl'rvino de • fitopa'
tologia» de la cátedra ambulante de la
Direcnón genNal de Ae:rlcuttura, adSCri-
ta a la Granja de ZaragfJza }" de D. José
Maria Hue'>O abo~ado ddjunto "la rtllf-
m•.
El primero 01'" dll hu!> S~liortls '\{" refirió
a la organiZ(lCH'lll y \·el1lajas de Jl("ha cá·
tedra ambulallll' en 10 r -(l'rente H g made-
ría y' 1Ilm·os , d segul1do explicó Id 111I-
pommtt' mi~ir"lIl soc a, Jd Iltftd" sl'f\icto.
Por último r((\~t" 1;lr0/1 ulIa ntl'r~S<lntl:
rcli. ula s{lhrp a,l(O\ 1." hillll'l:.!ntn hl Iffl¡¿riJ
flco.
Jueves, 30 de agosto de 1<)'¿H.
•••
Después dp IllUlS p:lbhras de prc-~enta-
cion de los St;n(,¡rps Powys y ,"\iral ,,¡ule-
nes deslanUfm la pt'rsollalitlad respetable
I del conft:renriflllle dt"l lunes 1). Fernando
\ de Ancag:i. toste agrade\. 101<15 frases lau-
datorias qtlt' Ir' h<thfHIl dedkado y acto
segúido leyó UnllS illsriradas poeshls.
UllOS bonitos cllentos y, en fin, Ul10S lin
dos cantares composiciones todas O(lgl
1
I nales del Sr. Artcoga que al termillar re-
cibió merecidos aplausos.
.'.i
Don Murial10 13f1selga l~ill11ircz, una de
las má, prestigiosas figuras ardgolleStlS,
uno de los más esrl<lre~'idos fiIJancieros
españoles, prollunt'ió anoche un brillante
Jiscurso cuya proful1da complexión ideu'-
lógica fué desenvolviendo con precisión,
claridad e ingenio. sin desrlazarse de IR
norma' El arte de ser 1~ICO» título de su
di:ertaciÓn.
Desde su comienzo asegurando que el
arte de ser rifO no el) el modo de hacer
se rico sino la manera según la cmll debe
comportarse quien ya lo es. hasta su fmal,
achacando gran parte de los desequílibncJs
económicos sociales al l1esconocimiento
-Ian freruellle en los nuevos ricos-de
la más elemental paula de conducta, el
señor Baselga Crlstalizó su pensar en la
idea base de su conferenda: <la riqueza
es un valor social ajeno en su origen y
captación a la voluntad humana a cuya
demostración aportó tan rotundos argu-
mentos como habites yoportunos concep-
tos.
Hizo notar que el dmero sll1lbolo de ri-
queza y de poder nrigina tremendas ca-
tástrofes sociales que cOllmueven ilacio-
nes y desquician pueblos. :>recisall1ente
porque los ricos no sabiC"fl serlo ya que ol-
Vidan que son mNOS administradores de
la riqueza que esa soriedad les otorgó y
dan con su cOllducta deprdvada pábulo a
envidias y descontentos del pueblo que
llevan a las naciones fl eslrel11edlllientos
tan brutales corno I~ Revolución fmncesa
)' la implantación del Sovietismo en Rusia.
Sel)~Jó las actuales orientacioLJcs socia-
les de los ricos <que tienen COl1Ciellllfll
indicando el estudio 'lile ha)' dla se hace
del problema de la restitut'ión del dinero,
e insinuando algunas soluciones Iil1llismo,
! Combatiendo enérgit'f1mcnte el falso con-
! cepto que muchos tienen de la filalltropla
, y cerrando su magnífica conferencia con¡los sabios consejos islámicos: <ten un hi-
jo, planta un árbo.l. haz una casa», en,
I
donde se condensa una honda filosofla y
una acertada visión del gran problema




escribiré, agrega. Se estre('h~1I1 bIS manos.
Una monja llega. El grupo se disuelve..'.
El tren ":e los Arañonesenlra en agujas.
En él vienen Jos huerfanos que bajan de
ColI. Algunas huerfanitas que llenen entre
ellos hermanos se adE"lanl8n aabrazarlos_
La gente, emocionada, contempla estas es-
cella~.
Es el lIlstanle de acomodarse en los I
departamentos.
SubIdos en el estribo del vagón he- I
nos cambiado las ultimas frases ron las
colegialas Unas nos recuerdan: ¡Que bien
lo pasamos en las meriendas de San Lu·
re! ¡que preCiOSo jardin! y una 1Il0renit<1
graciosa IraHesa, en voz bajfl esquiVrln-
do a la hermana. Interrumpe: Ayer me Ue·
vo una familia al cine, y aCl'rcándose ron
picardia un dedo a la OOC8. jchsl!.'.
La campana de la Estación suena por
última \'ez. Silba la máquina que parte con
pausa arrastrando el COIIVOY y repartiendo
a derecha -= izquierda sus chorros dt> ya-
por. Las juveniles cabecitas de los huerfa-
nitos se apretujan en Iris vellt~nill<"s del
tren-que desfila lentamente ante nos-
otros-mientrAS nos dicen acHos. Adios.
adlos. contestfltllos los del andén. que
volvais otra vez, ..
•• •
El trE'1l se va. De sus ventanas han des
aparecido los expedicIOnarios rOlJ1o del
aOflén se van Illarchando quienes los fue·
ron a despedir.
Solo un muchacho del Que sin dudA -
antes hablé, queda agitando 511 sombrero,
El tren aumenta su velocidad y va desapa-
reciendo en la trinchera de Fondavós. Pa-
recería que iba vacio SI unfl linda jovenci-
ta no agitara Ull pdliuelo en insistente
adlos.
LL'ls OLIVARES
Jaca, '27 de agosto de 19'28.
Quedaron elltera:Jo'S de una carta sus·
crita por el Corol1el del Regimiento de
Aragon dt: l!lldrnici'Jn t:11 ZHragnza. diri-
gida fl ('ste \Yllllla:'llcHto, cn surllea de
que se f>1l\"ien libros. rara 1<1 blhlioteca
fundalla COIl d('~t1llo a 1.1 instrucción de
los solda(los -\rordóse ;lIen ler la petición,
y rel1lillr <Ilgunos dl' ellos.
Recibi6s~ ofIcio de tu EKcma. DIputa-
ción prO\'II"'la1. COllllJllic~ndo el (Icuerdo
lomado, de subvenir con 3.ro) pesetas a
los ¡[astos n'alizado~ Ilor este Municipio,
con mollvo del reciente viiJjc de S. M. el
Rey ':1 Exrrllo. Sr Marqués de EsteJl<l,
con motivo dc:: Ifl illllugurarión del Can-
frane Acordóse manifestar el agradeci-
miento de la ciudad, en sentidA rarta a
aquella ¡;'xclIJa. Corporación.
-_._--_._-
El Tribunal (~ontellciosoprovincial, so-
licita a este Ayuntamiento, algunos docu-
mentos necesarios, para la suslam iación
c:1el pleito, intel puesto por O. ,\1'Jriano La.
claustra Marco, ,contra el Ayuntamiento
de esta Ciudad. Se acuerda remitirlo!' tn-
mediatamente.
El lunes 'l7. SI' reunió la Comisión per-
manente. COlllPUt'gUI del \lt:,¡lde D. Fran-
cisco Garcia y lo~ rl:nientes de Alcalde
señort:s .\layner y :-':ovdles.










VIUDA DE R. ABAD
Mayor, 32
Leña de hornos
Jaca 28 de Agosto de 1928.
V.o B.O. El Director, Zappino. -El Jefe del De-
tall. Marcelo Ort~ga.
Parque
Necesitando adquirir el e:a:presado Estableci-
miento los artlculos que a cOnlinuaci6n ~ e:rpre-
Iil8n para el Parque de Intendencia de Jaca y De·
p6sito de Huesca. invita a los que lo deseen o
presentor proposiciones en el Porque de Inten-
dencia citado, hasta los quince dlas a partir de~­
de la fecha de la insercci6n del presente anuncio.
Los pliegos de condiciones se encuentran a
disposici6n de los ofertantes con las cantidades
de cada uno de los artfculos anunciados en la Je-
fatura del Detall de este Parque situado en la
Ciudadela a partir del dfa seis del próximo mes.
AR r1CULOS
NOTICIAS DOCUMENTALES
C¡\TEOJlÁTlCO DE LA UNIVEIl:SID¡\O DE ZAIl:AOOZ¡\
~ISCElRNER JftOUESft
PASCUAL GALlNDO
v. G U A R I o o





habiendo recibido los Santos Sacramentos
U);ION
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.-Jac8
Muebles Se venden en esta-do de nuevo. Diri·
g;irse Paseo de Alfonso XIII (rasa de don
Juan de Sola, entresuelo).
Empezamos hoy la publicación de las
interesantes nofas. escritas para LA U~IÓX
por el Catedrático de la UniversIdad de
Zaragoza don Pascual Galindo. Por razo-
nes de ajuste, limitarnos hoya cuatro pa~
ginas el primer pliego. En el próximo nú'
mero daremos pllego completo (8 páginas)
en hoja suplemento.
que Viene, y entretanto, en nuestras ora·
Clones. en nuestras pleganas. en el manso
vivir de nuestros quereres y de nuestros
sentrres, dedicaremos un espacio y un si-





DDRR ~ftRlft SRNCLE~ENTE CftZCftRRD
F01.lETiN DE L A
Sangorrln, Ramos
He aqul los dos nombres sagrados ya para ro~
do esludioso de la historia de Jaca. los maestros de
ella, los que deben continuar escribiendo y a quie-
nes los ¡acerelllos están muy obligados. sin que me
•Los verdaderos estudiosos
Publicación de nolicias
El Archivo de la ciudad de Jaca
y mienlras trabajaba pdra mis estudIOS. hace
doce años que reuno los documenros del gran rey
D. Alfonso el Balatlador -fueron surgiendo noticias
y documentos interesanles de la hisloria jacetana.
y F'austo Abad. el buen amigo, que siempre esrá
alerla para ofrecer d sus pai:ianos las nolicias ime·
resantes del glorioso pasado de Jaca, se empeñó
-y logró convencerme - en la necesidad de Que le
diera alguna~ nOlas de cosas pasadas que interesa-
ran a lo~ lectores de L" UNiÓN ... He aquí la razón
de estas páginas, desalinadas. desordenadas, don-
110 hay bueno sino el contenido de los documentos
e inspiradas en lo que tiene de lrabajo. en sólo una
buena volunlad.
Con eSIOs dos crherios. que siempre tuve en too
do Archivo en que entré. trabajé unos dfas en el
Archivo del excmo_ Ayuntamiento deesfa Ciudad.
Me complazco en decir que el Archivo está bien
guardado y que estuvo bien ordenado en el siglo
XVIII: a los siglos XIX y XX corresponde haberlo
desarreglado.
Aprovecho esta ocasión para dar las más sin-
ceras gracias al Excmo. Ayuntamiento y de modo
especial al señor Alcalde y al señor Secretario por
las grandes facilrdades que me dieran para trabajar.
-4-
Sus apenados hijos Jase. Paulina, \'alenlín y Vicente; hijas polfticas. nietos, sobrinos y demás parientes. tienen
el sentill1ielllo de COrllUl11car a todos sus amigos y relacionados tan sensible des~racia. rogándoles se sirvan tener
presente en S11S oraciones el alma de l"l fmada por cuyo favor les quedarAn reconocidos.
Jaca, Agosto de 1928
•
piro de su pobre 111.1 ["', 1111e~tm pesfll.
slIlcero.
El próximo domingo en el Campo de
Deportes de Jaca se celebrará un intere-
sante partido de fut-bol. entre el «Casetas
f. C.) y la (Agrupación Deportiva de
jaca) .
"
Con la cooperación de distinguidas y
bellas señoritas y dl' l' .\'enes de Jaca \" Je
la colonia veraniegA:) 'celebr¡¡rá el [HÓ- I
ximo sáhído en el Tl'~lro L::.jn jaquesa 1
una brillante velada teatral a beneficio y I
en honor de los cursos de verano en Ja·
ca. Se pondrá en escena El chaflchullo I
proliucción IlIUY bella y de gran éxito que 1
indudablemente alcanzará una excelente
interpretación.
En el Salón de Actos del Seminario
Conciliar se ha celebrado, según oportu·
namente anunciarnos. un II1teresmlle ciclo
de ronferell' ¡ae: organilddl' por ;¡:¡e: (~entro
Parroquial dE' juventud Caló:l. él
ASistió público mllY numeroso y los~
conferenciftlltes con palabra fácil y en for-
ma muy interesante desarrc..llaron magls·
lratmente el tema de sus discursos. El úl-
timo dla habló nuestro Ilmo. Sr. Obispo
haciendo un brillante resurnell de los dis-
cursos yenconlll:H1do la labor encomenda·
da a estas organizaciones católicas que
surgen pujantes y prometedoras.
Mas antes dt abandonar esta pnviler{la·
da región allo aral{onesa. antes de decir
adió¡, a esta hospitalaria y simpática ciu-
dad. llamada con razón y con justiCia la
Perla del Pirineo. séarne permitido, en
nombre del Colegio en pleno. tributar las
más expresivas gracias al Ilmo. Prelado
de la Diócesis jacehma. t.1 Sr. Alcalde
Presidente y al Excmo. Ayuntamiento de
esta nobilísima e histónca ciudad; al
Excmo. Sr General Gobernador Militar de
la Plaza de Jaca y a todos sus subon.lina-
dos. jefes y oficiales. que componen esta
Guarnición, y a los señores y sei'loras que
tantas veces nos han obsepuiado; gracias
Días pasados fueron obsequiados con n11l y mil a todos, por los agassjos, por
esplédida merienda en la finca de San Lu- los cariños y afectos tiernos con que nos
re. costeada por el elemento militar. las I han acogido y constantemente nos han ro-
colonias de Huérfanos de la Guerra que 1deado.
ha pasado et verallO en Jaca y en Coll de Por nuestra parle, hacemos votos por-
Ladrones. ASIstieron las Autoridades y que sea un hecho el que volvamos el año
otra vez los niños fueron objeto de delica- ---••---------------------.--- iiiiiiiiiia_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
das atenciones y cariños. De la grata im- I
presion que tienen de su veraneo y de su
estancia en estas montañas, de su agrade-
cimielJto a jaca por las atenciones recibi-
das da Idea la siguiente cuartilla que leyó j
una de las lIlñas de la colonia:
.No seria de corazones bien nacidos. el
no corresponder de alguna manera a la
multitud de finezas y de ah::nriones que
nos habéis prodigado. durante todo el
tiempo de nuestra permanencia en esta 1
para nosotras ya muy querida Ciudad de !
jaca. Pero es la cuenta tan grande. que 1
para saldarla necesitaríamos tener los te~ II
soros de gratitud que pudieran caber en 1
lodos los corazones del mundo, para I
ofrendarlo en el altar de nuestro reconOci· 1
miento a la generosa acogida que nos ha·
t>éis dispensado, él la fraternal benevolen-
cia que hemos llegado a dslurnbrar entre
nosotras.
A falta, pues, de aira compensación a
vuestros encendidos y carii'losos afectos,
nosotras os deseamos que sean para vos-
otros laurel y corona el puro azul de vues
tro cielo y el aurél saturada de vuestros
frondosos campos; la reciedumbre de
vuestras montañas ingentes y el manso y
bullicioso resbalar de vuestros fecundan-
tes rfos. Nosotras, por nuestra parte, os
confesarnos que t1evélllIos esas frondas y
esas auras en la trigueña tez de nuestros
rostros y la férrea fortaleza de nuestros
músculos; en el vigor reforzado de Ilues-
tro cuerpo y en la hercúlea contextura
montañesa en que se ha templado nuestro
espíritu.
y entre frondas y caricias, entre mimos
y regalos, :se han ido suavemente desli-
zando nuestros dfa3 veraniegos y poco a
pOco se nos va acercando la hora, siem~


















































































Desde el dfa 1.0 de Septiembre quedan
abierlas clases de primera ensei'ranza en
todos sus grados.
Se admiten alumnas internas, mediopen-
sionistas, vigiladas, y externas. Párvulos
vigilados y externos.
Se darán ctases de frances, contabilidad.
laquigrafia, mecanografía. dibujo, pinlura.
música y corte.
Para enterarse de precios y detalles
diríjanse a la Madre Superiora.
•
Colegio de primera y segunda
Enseñanza
incorporado al Instituto de HUBlca
Resultado del curso anterior: Ningún sus-
penso en los tres cursos de Bachi-
llerato elemental
Presentados tres alumnos para el Bachille-
rato universitario de Ciencias y los
tres obtuvieron matrícula
de Honor
Matrícula oficial: desde el 15 de Septiem-
bre al 15 de Octubre
PIDANSE REGLAMENTOS
-- -
E5CijELft5 Plns DE JftCft
Maestra substituta
Se necesita para pueblo próximo a Jaca
Dirigirse a esta imprenta. (1 C.l
-
Se traspasa carneceriabien acre·
ditada, con piso en la misma casa, por no
poderla atender su dueño. Calle Mayor.
número 37.
Venta de las casas número 12
de la calle de la pobla'
ción y Canal número 5. Razón en esta
imprenta.
Venta de un solar y maleriales
I procedentes de derribo.sito en la plaza del Seminario, Jaca. Para
tratar dirigirse a don Santos Gracia en las




e alle del Obispo, 9.--lIea
Hojalatería de
Matras pueyo
FOLl en:\" DE: L A U N ION
- ...
Tal sobre lodo es y debe ser la verdadera labor
de archivos, cuando al visitarlos se piensa en la re·
gión, en la ciudad y en el glorioso pasado...
Entrar y trabajar en un archivo supone y exige
dos condiciones que. por desgracia, brillan por su
ausencia en algunos de Jos que se acercan a la1es
depósiros: 1.° no criticar, aunque hubiera razón, el
eslado del Archivo (polvo, desarreglo etc.); 2. o si
el Archivo no está en orden-casi todos estuvieron
muy bien ordenados a final del siglo XVIII-no Ira-
bajar en él sin dejar arreglado yordenado todo el
material que se maneje
Miscelimea Jaquesa
Visilas de archivos
Obligación de los cafedráricos de Universidad
es Irabajar aUn en verano, que es muy menguado
el criterio de los -que miden lo labor sólo o princi-
palmenle por las horas de clase. Trabaian los rné~
dicos y los de Ciencias por el bien personal y mate-
rial; trabajar deben 105 de Letras por la cultura ge-
neral. por la regional en especial, esludiando yen-
sel'illOdo no se puede hacer éslo sin aquello - His-
loria, Arre ...
Tabaiar debemos sobre todo haciendo intere~
sar al pueblo en el aprecio y conservación de sus
lesoros documentales y monumenfalel:> ... y esta es
labor callada e incesante. de esfuerzo y sacrificio
personales, lal vez de poco relumbrón, pl"-ro de
gran trascendencia si sabe -como debe-rehuir el





le interesa para sus compras por la calidad
géneros y la ECONOMIA EN PRECIOS
En breve voy a recibir por Canfranc el
lan afamado abono francés Sanillt Gobain
y si es V. comprador de vagan C01,Ilpleto
le es conveniente solicitarme precios en Gran surtido en depósitos
la seguridad de que le interesara, pues la para aceite. bañeras de cinc
gran diferencia de pones que hfl)' econo- para niños y mayores. velo-
mIzo las dedico a rebajar el precio en be- nes dQ, una a cinco luces muy
neflcio del consumidor. -t"' antiguos y otros muchos ar-











Antes de regresar a vuestras casas, visitad la Confitería de la Viuda de Echeto, porches, 4 donde
encontrareis bonitos recuerdos del veraneo en Jaca y un sinnúmero de caprichosos regalos.
Casa especial en caramelos BESITOS y pastillas de café con leche SAN JUA~ 'PE LA PEÑA
Cajitas de <:iuirlache y sus riquísimos Bombones elaborados diariamente
TODO A PRECIOS CORRIENTES
z PI~Ecro FI.JO-ECI-J:EGAI<::,~ 'Y, IO".JACA-VENTAS AL CONTADO If---
medias, Calcetines, Corsés, Sostenes, Paraguas, Jerseys, <:iéneros de punto, mantillas, Velos tul
,
Conserje
pira el Teatro UnlOn )aque5i
Se halla vacante la plaza de Conserje
de este teatro. Se admiten solicitudes,
siendo preferida persona que tenga algún
oficio que pueda trabajar en el mismo tea-
tro en los ratos que las ocnpaciones se lo
permitan.
Dirigirse a la (Empresa del Teatro' por
escrito o personalmente, donde se darán
detalles y condiciones.
